


























結びに，学部開設 50周年を迎えた今，次の 50年，即ち経営学部開設 100周年を見据え，更に社
学長
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会に有為な人材の輩出と本学部の大いなる飛躍のために，一層の教学改革を不断に推進していただ
き，力強く雄飛していかれることを心より祈念しております．
